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3Введение
Актуальность темы исследования: за период начала 90-х годов XX 
века -  по настоящее время система образования в Республике Беларусь 
претерпела значительные перемены. После получения статуса 
суверенности белорусскому государству необходимо было устранить 
недостатки в своем образовательном пространстве, которые существовали 
ранее. Несомненно, что система средних специальных учебных заведений 
Республики Беларусь, выросшая на фундаменте советской школы, во 
многом должна была сохранить её достижения, однако их необходимо 
было адаптировать к потребностям нового века.
В связи с возникшей необходимостью было принято решение 
реформировать систему образования, тем самым приблизив её к мировому 
образовательному стандарту, а, следовательно, наряду с этим возник 
вопрос об ориентации средних специальных учебных заведений, как по 
республике в целом, так и в отдельных её регионах, на перспективные 
виды профессиональной деятельности, развитие структуры ССУЗов в 
соответствии с потребности общества и в соответствии с уровнем развития 
промышленности.
Отметим, что современный процесс реформирования ССУЗов носит 
многоуровневый характер, его эффективность в немалой степени зависит 
от понимания не только общих тенденций, но и знания основных фактов, 
стимулирующих этот процесс на региональном уровне. Вот почему так 
важны региональные исследования, цели которых вскрывать или 
подтверждать общие закономерности развития тех или иных историко­
педагогических процессов. Они важны во многих отношениях:
- во-первых, как никакие иные они богаты конкретными фактами, 
значение которых для науки очевидно;
- во-вторых, они помогают в решении определенных проблем 
современности, показывая, как последние разрешаются в условиях того 
или иного региона, и обеспечивают возможность наиболее рациональной 
постановки очередных задач, а анализ педагогических идей местных 
деятелей обогащает картину педагогической науки.
Заметим, что на данном этапе развития историко-педагогической 
науки очень сложно осуществить исследование системы образования на 
региональном уровне. Прежде всего, по данной проблеме практически 
отсутствует разработанная методологическая база исследования. Исходя из 
этого, для изучения системы образования как объекта на 
историографическом, теоретико-методологическом и источниковедческом
4уровне приходится пользоваться лишь отдельными статьями и 
размышлениями. Среди историков педагогики, которые уделяли внимание 
частичной разработке методологии историко-педагогических 
исследований и определению роли региональных исследований в мировой 
историко-педагогической практике являются: А.И. Пискунов, Э.Д.
Днепров, Ф.Ф. Шамахов. Среди отечественных ученых, внесших свой 
вклад в развитие особенностей изучения региональных историко­
педагогических исследований, стоит отметить гродненского ученого Т.Г. 
Шатюк. Работа Т.Г. Шатюк «Народное образование в Гродненской 
губернии (конец XIX -  начало XX вв.) (2001), заслуживает должного 
внимания, т.к. в ней рассмотрены не только методологические проблемы 
истории педагогики, но и удачно предпринята попытка сравнительного 
анализа системы образования гродненской губернии двух временных 
промежутков (конец XIX -  начало XX вв. и конец XX -  начало XXI вв.).
Однако, опираясь только на особенности методологии региональных 
историко-педагогических исследований можно зайти в тупик, поэтому для 
комплексного анализа всех процессов происходящих в системе 
образования отдельного региона, необходимо обращаться, прежде всего, и 
к основным принципам, методам историко-педагогической науки, знать 
особенности ее становления и развития.
Важность историко-педагогических исследований для дальнейшего 
развития образовательной системы как государства в целом, так и 
отдельного его региона, актуальность проблемы изучения национальной 
системы школьного образования на региональном уровне в рамках 
современных проводимых образовательных реформ, побудили нас избрать 
темой исследования«Развитие системы среднего специального 
образования в Витебском регионе (90-ые гг. XX века -  по настоящее 
время)».
Объект исследования: система средних специальных учебных 
заведений Беларуси.
Предмет исследования: состояние и тенденции развития средних 
специальных учебных заведений на примере Витебского региона.
Цель исследования: на основе историко-методологического,
источниковедческого и конкретно-исторического анализа выявить 
основные тенденции развития системы среднего специального 
образования Витебского региона конца XX -  начала XXI вв.
Исходя из цели исследования, сформулированы следующие задачи:
- показать основные вехи в истории развития среднего специального 
образования в Республике Беларусь;
5- выявить основные причины и направления реформирования 
системы среднего специального образования в нашей стране;
- дать оценку современному состоянию и перспективам развития 
ССУЗов в Беларуси;
- раскрыть особенности проявления общих тенденций в системе 
ССУЗов Витебского региона;
- определить основные направления дальнейшего развития средних 
специальных учебных заведений Витебского региона.
Общая стратегия исследования определяется важнейшими 
принципами научного познания: объективности, системности, взаимосвязи 
и взаимообусловленности педагогических фактов и явлений.
Теоретико-методологической базой исследования послужили: 
исследования, посвященные истории развития средних специальных 
учебных заведений в досоветский и советский период (В. А. Василевского, 
А. П. Орловой, С. В. Снопковской, М. С. Крота, М. А. Ткачёва, А. Ф. 
Щепотина и др.); труды, анализирующие особенности и тенденции 
развития ССУЗов в постсоветский период (Н. А. Волковича, Н. К. Девой, 
Г. Д. Дыляна, Ю. М. Сидоровича, Л. М. Татановой, М. С. Феськова, В. Л. 
Цыбовского, В. В. Чечета и др.); нормативные документы, касающиеся 
развития среднего специального образования (Концепция 
профессионально-технического и среднего специального образования 1989 
года, Г осударственная программа развития среднего специального 
образования на 2006-2010 годы и др.). Важное место при написании 
диссертационного исследования занимают фактологические данные, 
представленные в статистических сборниках (Среднее специальное 
образование в СССР /1962/, Средние специальные учебные заведения в 
БССР /1979/, Республика Беларусь в цифрах /1995 и последующие годы/, 
Образование в Республике Беларусь /2006/ и др.), а также в материалах 
предоставленных Витебским отделом статистики по итога работы средних 
специальных учебных заведений.
В соответствии с особенностями методологических оснований, 
предмета и задач исследования использовались методы: ретроспективного 
анализа, сравнительно-исторического анализа, теоретического анализа, 
методы индукции, методы дедукции, метод обобщения сведений, 
полученных из разных источников.
Научная новизна и практическая значимость работ ы: заключается в 
выявлении и обосновании общих тенденций и направлений развития 
системы средних специальных учебных заведений на примере Витебского 
региона. Следует отметить, что при значительной разработанности
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средних специальных учебных заведениях освещён недостаточно, 
преимущественно эта тема поднимается в рамках журнальных статей при 
отсутствии комплексных монографических исследований. В 
существующих работах делаются попытки обрисовать общую картину 
состояния среднего специального образования в Республике Беларусь, не 
отражая, при этом, региональных особенностей их развития, что и 
стремилось быть восполнено данным исследованием.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Региональные исследования играют существенную роль в 
развитии педагогической науки, поскольку на основании результатов, 
полученных при данного рода исследованиях можно изучить или 
подтвердить общие закономерности развития тех или иных историко­
педагогических процессов.
2. На развитие системы средних специальных учебных заведений 
Витебского региона оказали влияние общие тенденции становления и 
развития системы ССУЗов страны, а также демографические, историко- 
культурные, социально-экономические факторы.
3. Структура среднего специального образования Витебского 
региона в период начале 90-х годов XX века переживает переходный 
период, в ходе которого идёт адаптация всей системы к новым 
требованиям общества и экономики.
4. На современном этапе реформирования национальной системы 
образования ССУЗы Витебска и Витебской области довольно успешно 
справляются с решением задач, поставленных в Государственной 
программе развития среднего специального образования на 2006-2010 
годы.
Структура диссертации: диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка использованных источников и приложений.
